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 0931/11/32: تبريد ذجز:مذيريت بيمارستاني ABMمراسم گشايش اولين دوره 
 005 ٚ ٞشار تب ترترٛاثي 01  اس وؾٛر زر ثيٕبرعتبٖ 058 اس ثيؼ اوٖٙٛ•
 علأت حٛسٜ ٞبي ثٛزجٝ ٚ اػتجبرات ثيؾتزيٗ وٝ اعت فؼبَ ترترٛاثي
)ثٟساؽت ٚسيز( .زٞٙس ٔي اذتقبؿ ذٛز ثٝ را وؾٛر
 عطح طزح ثب ٔتٙبعت ثيٕبرعتب٘ي ترت ٞشار 27 ثب ثيٕبرعتبٖ 007 حسٚز•
)لاريجب٘ي زوتز(.اعت عبذت ٚ طزاحي حبَ زر وؾٛر عطح زر ثٙسي
 تٛٔبٖ، ٔيّيٖٛ 021 ثيٕبرعتب٘ي ترت يه عبذت ٞشيٙٝ ٔتٛعط طٛر ثٝ•
 ٞشيٙٝ  ٚ اعت تٛٔبٖ ٔيّيٖٛ 05 ثيٕبرعتب٘ي ترت يه تجٟيش ٞشيٙٝ
 يه زر ٚ اعت تٛٔبٖ ٞشار 002 رٚسا٘ٝ ثيٕبرعتب٘ي ترت يه ٔبِي ٌززػ
 علأت ثرؼ زر ٚتجٟيشات ترت عزٔبيٝ تٛٔبٖ ٔيّيبرز ٞشار 41 وّي ٍ٘بٜ
)لاريجب٘ي زوتز( .اعت
)رٚالي زوتز(.ؽٛز ٔي ثيٕبرعتب٘ي حٛسٜ فزف ٔٙبثغ زرفس 05 تب 04•
پيش‌بيني‌تعذاد‌تخت‌مورد‌نياز‌در‌ايران‌تا‌سال‌ 
0041
جمعيت ايران معادل  0631آمارها نشان مي دهد كه در سال •
به بعد نرخ  0631ميليون نفر بوده است و از سال  5.83
.رشد جمعيت در ايران كاهش داشته است
 75برابر با  0631تعداد تخت هاي بيمارستاني در سال   •
هزار  01تخت بوده است، يعني به ازاي هر  008هزار و 
.تخت وجود داشته است 51نفر 
ٔيّيٖٛ  37ٔؼبزَ ) ٔيلازي 8002( 7831جٕؼيت ايزاٖ زر عبَ •
تؼساز ترت ٞبي ثيٕبرعتب٘ي زر آٖ عبَ ثٝ اساي ٞز . ٘فز ثٛزٜ اعت
ٞشار ترت  201 ترت ثٛزٜ اعت، يؼٙي زر وُ 41ٞشار ٘فز،  01
.ثيٕبرعتب٘ي زر وؾٛر ٚجٛز زاؽتٝ اعت
 0041طجك پيؼ ثيٙي ٞبي فٛرت ٌزفتٝ، جٕؼيت وؾٛر تب عبَ •
ٔيّيٖٛ ٘فز ٔي رعس ٚ اٌز ثرٛاٞيٓ ٕٞچٙبٖ  09ٞجزي ؽٕغي ثٝ 
 621ترت ثيٕبرعتب٘ي زاؽتٝ ثبؽيٓ، ثٝ  41ٞشار ٘فز  01ثٝ اساي ٞز 
ثسيٗ ٔؼٙب وٝ تب عبَ . ٞشار ترت ثيٕبرعتب٘ي ٘يبس ذٛاٞيٓ زاؽت
.زيٍز تأٔيٗ وٙيٓترت  003ٞشار ٚ  32ثبيس  0041
زرفس  57(ترت  213ٞشار ٚ  34حسالُ حسٚز  0041تب عبَ : ٘ىتٝ•




ٔٛرز پيؾٍيزي، زرٔب٘ي ٚ تٛا٘جرؾي ؽبُٔ ارايٝ تٕبْ ذسٔبت 
تبييس ٚسارت ثٟساؽت،زرٔبٖ ٚ آٔٛسػ پشؽىي اعت وٝ ايٗ 
.ذسٔبت زر ٘ظبْ علأت زر عٝ عطح ارايٝ ٔي ؽٛز
سطح‌بنذي‌خذمات
)secivreS htlaeH fo )noitacifitartS( noitazilanoigeR(‌
وٝ ؽبُٔ ارائٝ ذسٔبت ثٟساؽتي اِٚيٝ ٔزالجتٟبي ثٟساؽتي : سطح يك•
.زر ذب٘ٝ ٚ جبٔؼٝ ٔي ثبؽس
٘رغتيٗ عطح . ارائٝ ٔي ؽٛزٔزالجتٟبي ثٟساؽتي ٚ زرٔب٘ي :سطح دو•
. ارجبع زر ٘ظبْ ثٟساؽت ٚ زرٔبٖ اعت
ٔزالجتٟبي ثٟساؽتي ٚ زرٔب٘ي زر عطح ذسٔبت فٛق : سطح سه•
.ترققي
فزايٙسٞبيي وٝ ٔغيز حزوت ٚ ارتجبط فزز رازر  ٔجٕٛػٝ :ارجاع 
. عطٛح عٝ ٌب٘ٝ ذسٔبت ايٗ ٘ظبْ تؼييٗ ٔي وٙس
عطح ثٙسي ثيٕبرعتبٟ٘ب زر ايزاٖ
بيمارستان درمان بستر: سطح يک•
 ٚ ٔٙطمٝ جٕؼيت ثٝ ثغتٝ ثغتز، ٔزاوشزرٔبٖ ػٙٛاٖ تحت ثيٕبرعتبٟ٘بي
 42 حساوثز ثزاي ثيٕبراٖ ثغتزي تٛاٖ اي، ٔٙطمٝ عيبعت ٘يش
 ؽٟزعتبٖ ٔترقـ پشؽىبٖ تٛعط ٚ ثبؽٙس ٔي زارا را عبػت
 آٟ٘ب ٔسيزيت .ؽٛ٘س ٔي پؾتيجب٘ي اي زٚرٜ ٚ رٚسا٘ٝ تىٙيه ثقٛرت
 را ثيٕبرعتبٟ٘ب اَٚ عطح ٚالغ زر ٚ اعت ػٕٛٔي پشؽه ػٟسٜ ثٝ
 ٔزوش زرٔب٘ي،–ثٟساؽتي ٔزوش يه اس ٔزاوش ايٗ .زٞٙس ٔي تؾىيُ
 تىٙيه ٚ زارٚذب٘ٝ رازيِٛٛصي، آسٔبيؾٍبٜ، سايٕبٖ، تغٟيلات
.اعت ٌززيسٜ تؾىيُ اي زٚرٜ ترققي
ثيٕبرعتبٖ ؽٟزعتبٖ: عطح زٚ•
اِٚيٗ عطح زعتزعي افزاز ثٝ ذسٔبت ثغتزي اعت، ثزاي وّيٝ 
ؽٟزعتبٟ٘بي وؾٛر ٚ ثب ٞز جٕؼيت ٔٙظٛر ٌززيسٜ ٚ ٔجٙبي 
ترقيـ آٖ زرجٝ ٔزوشيت ؽٟزعتبٖ زر تمغيٕبت وؾٛري 
ثرؼ ترققي افّي ٚ زر فٛرت احزاس  4زاراي حسالُ . اعت
عبيز ثرؾٟب ٘يش زر ٘ظز ٌزفتٝ ٔي ؽزايط، حسالُ ترت ثزاي
ٕٞچٙيٗ زرايٗ عطح زر ثرؼ زاذّي، ترتٟبي ٚيضٜ . ؽٛز
.جٟت ثيٕبراٖ لّجي زر ٘ظز ٌزفتٝ ؽسٜ اعت
اي ٘بحيٝ ثيٕبرعتبٖ :عٝ عطح•
 ٚ ؽسٜ احساث اي ٘بحيٝ ثّٛن ٞز ٔزوش زر ثيٕبرعتبٖ ٘ٛع ايٗ
 يه ٚ افّي ترقـ چٟبر زاراي ذٛز وٝ ايٗ ثز ػلاٜٚ
 ثيٕبرعتبٟ٘بي وّيٝ ٔجٕٛع اس اعت، ػٕٛٔي ثيٕبرعتبٖ
 تٟٙبيي ثٝ ٞزوساْ ترت تؼساز وٝ ٘بحيٝ آٖ حٛسٜ ؽٟزعتبٟ٘بي
 ؽسٜ تؾىيُ اعت، ٘زعيسٜ ٔغتمُ ثرؼ ايجبز ٘قبة حس ثٝ
 زاراي افّي ترت چٟبر ثز ػلاٜٚ وٝ ؽٟزعتبٟ٘بيي ٕٞچٙيٗ .ا٘س
 اٚرصا٘ظ ٚ ٘ٛسازاٖ جّٕٝ اس زيٍز ترقـ زٚ ثزاي ترت ظزفيت
 .ٌيز٘س ٔي لزار زعتٝ ايٗ جش ٞغتٙس،
ثيٕبرعتبٖ ٔٙطمٝ اي: عطح چٟبر•
زاراي وّيٝ ٔؾرقبت يه ثيٕبرعتبٖ ػٕٛٔي ٚ ٘بحيٝ اي ثٛزٜ ٚ 
ػلاٜٚ ثز آٖ اس ترت ٞبي ثرؼ ٞبيي وٝ زر ٞيچ يه اس ٘ٛاحي 
ٔؼٕٛلا ايٗ . سيز پٛؽؼ ثٝ حس ٘قبة ٘زعيسٜ، تؾىيُ ٔي ؽٛز
.ثيٕبرعتبٟ٘ب زر ٔزاوش اعتبٖ ٔٙظٛر ٔي ٌزز٘س
لطجي ثيٕبرعتبٟ٘بي :پٙج عطح•
 زا٘ؾٍبٟٞبي اس تؼسازي زر زا٘ؾٍبٞي ترققي فٛق ثيٕبرعتبٟ٘بي 
 ٚ ترققي فٛق ذسٔبت زاراي وٝ ثٛزٜ ٘ٛع ايٗ اس وؾٛر ثشري




ثيٕبرعتبٖ وؾٛري: ؽؼعطح 
. اس ٔزاوش فٛق ترققي ٚيضٜ وؾٛر ثٛزٜ وٝ ارائٝ وٙٙسٜ ذسٔبت ٔٙحقز ثٝ فزز ٚ ٘بزر فٛق ترققي اعت
.ايٗ ٌٛ٘ٝ اس ثيٕبرعتبٟ٘ب ٔؼٕٛلا زر ٔزوش وؾٛر لزار ٌزفتٝ ا٘س
سطوح رده شهری تعذاد تخت خواب
1 عطح ثيٕبرعتبٖ زرٔبٖ ثغتز -
2 عطح ثيٕبرعتبٖ ؽٟزعتب٘ي ترت ذٛاة 69وٕتز اس 
3 عطح ثيٕبرعتبٖ ٘بحيٝ اي ترت ذٛاة 003–69
4 عطح ثيٕبرعتبٖ ٔٙطمٝ اي ترت ذٛاة 006–003
5 عطح ثيٕبرعتبٖ لطجي ترت ذٛاة 008–006
6 عطح ثيٕبرعتبٖ وؾٛري ترت ذٛاة 0001–008
ٔؼيبرٞبي ترقيـ ترت ثيٕبرعتب٘ي وٝ زر عطح ثٙسي وؾٛر ٔس ٘ظز لزار 
:ٌزفتٝ اعت
تمغيٕبت وؾٛري1.
جٕؼيت، رؽس جٕؼيت ٚ حزوبت جٕؼيتي2.
ٔٛلؼيت جغزافيبيي3.
فبفّٝ تب اِٚيٗ عطح ارائٝ ذسٔبت ثغتزي4.
ؽيٛع ثيٕبريٟب5.
ٔتٛعط ايبْ ثغتزي6.
ذسٔبتٔيشاٖ فٛريت ٚ پيچيسٌي ارائٝ 7.





زرثز٘بٔٝ ريشي ٚ طزاحي  ثيٕبرعتبٖ ٔؼيبرٞبي فٛق 
:زر زٚ ٔٛرز اعتفبزٜ ٔي ٌززز
ثزاي ٔحبعجٝ ٔيشاٖ ترت ٚ ٔٙبثغ ٔٛرز ٘يبس1.
ؽٟزعتبٟ٘ب، ٘بحيٝ، ٔٙطمٝ ٚ يب (ٔىبٖ عٙجي ثزاي ٔزاوش 1.
)لطت
محاسبً میسان تخت َ مىابع مُرد ویاز -1
ظزفيت ثيٕبرعتبٖ •
ظزفيت ثيٕبرعتبٖ ثز اعبط حٛسٜ تحت پٛؽؼ ٔٙطمٝ ٚ جٕؼيت ايٗ حٛسٜ تؼييٗ •
حٛسٜ تحت پٛؽؼ ٞز ثيٕبرعتبٖ وٝ ثز اعبط عيبعت ٞبي ولاٖ . ذٛاٞس ٌززيس
 06وٝ اِجتٝ ايٗ ٔيشاٖ ٔؼٕٛلازايزٜ اي ثٝ ؽؼبع حساوثز . تؼييٗ ذٛاٞس ٌززيس
.ويّٛٔتز ذٛاٞس ثٛز
طجك يه تجزثٝ وّي وٝ ثٝ فٛرت لبػسٜ زرأسٜ اعت، ثٟتز اعت ظزفيت ثيٕبرعتبٖ •
. ثٝ ػلاٜٚ ي عٝ ثزاثز ريؾٝ زْٚ آٖ ٌززز
وحُي محاسبً شاخص تخت
ترت ؽبذـ•
 رفتٝ وبر ثٝ پبپف تٛعط وٝ اعت ؽبذقي ترت ؽبذـ تؼييٗ رٚؽٟبي اس يىي•
 جبٔؼٝ ثيٕبرزٞي زيٍز ػجبرت ثٝ يب )ثيٕبري ثٝ اثتلا زرجٝ ( حغت ثز رٚػ ايٗ .اعت
:ثبؽس ٔي سيز لزار ثٝ ٚ ٘ظز ٔٛرز
 جٕؼيت، ٘فز ٞشار ٞز اساي ثٝ ثيٕبرعتب٘ي ٞبي ترت ٔتٛعط تؼساز k آٖ، زر وٝ•
 البٔت طَٛ ٔتٛعط p ،aتؼساز اس ؽسٜ ثغتزي افزاز زرفس rثيٕبري، ثٝ اثتلا زرجٝa
 زر ٔٛجٛز فؼبَ ثيٕبرعتب٘ي ٞبي ترت ٔتٛعط تؼساز n ٚ ثيٕبرعتبٖ زر ثيٕبراٖ
.ثبؽٙس ٔي عبَ يه زر ٔطبِؼٝ ٔٛرز ٔٙطمٝ
رَش دَم محاسبً شاخص تخت
 آٚرزٖ ثسعت ٌيزز، ٔي لزار اعتفبزٜ ٔٛرز ثيؾتز وٝ زيٍزي ٔؾبثٝ رٚػ•
 وٝ ثيٕبري افزاز تؼساز البٔت، طَٛ ٔتٛعط اس اعتفبزٜ ثب ترت ؽبذـ
 لزار ثٝ ترت اؽغبَ ضزيت ٚ ٘فز 0001 ٞز اساي ثٝ زار٘س ثغتزي ثٝ ٘يبس
:ثبؽس ٔي سيز
 ٚ التقبزي رؽس يب يبفتٍي تٛعؼٝ زرجٝ ثٝ تٛجٝ ثب ترت تؼساز ؽبذـ•
 ؽبذـ وّي لبػسٜ يه طجك أب ثٛز ذٛاٞس ٔتغيز وؾٛر ٞز اجتٕبػي
.ٌيز٘س ٔي ٘ظز زر 3 را ترت
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ؽٟزعتبٟ٘ب، ٘بحيٝ، ٔٙطمٝ ٚ (ٔىبٖ عٙجي ثزاي ٔزاوش  -2
)يب لطت
ٔؼيبرٞبيي ٕٞب٘ٙس تمغيٕبت وؾٛري، أىب٘بت ٔٛجٛز، جٕؼيت •
اس جّٕٝ ػٛأُ تؼييٗ ) راٜ ٚ ارتجبطبت(ٚ ٔٛلؼيت جغزافيبيي 
.وٙٙسٜ زر ٔىبٖ عٙجي ٔزاوش ٞغتٙس
SIG•
smelborp gnirevoc teS•
هفَْم عدالت در سلاهت
در ايي جلسِ ، خَاّين كَشيد تا از راُ تعريف دٍ •
را در حَزُ سلاهت تعريف  عدالتهفَْم هحَري،  
:كٌين
ارائِ هراقبت سلاهتیدر  عدالت1.
هالی هراقبت سلاهتتأهيي در عدالت 2.
عدالت در ارائِ هراقبت سلاهت 
افقی عدالت•
 /بْداشتی ّاي هراقبت بِ برابر ًياز كِ كساًی توام اگر•
 هراقبت از يكساًی اًَاع برابر بطَر دارًد، درهاًی
 تحَيل ًظام آٍرًد، دست بِ درهاًی /بْداشتی ّاي
.است عادلاًِ افقی بطَر درهاًی -بْداشتی خدهات
”درهاى برابر براي افراد برابر”
عدالت در ارائِ هراقبت سلاهت 
عوَدي عدالت •
دارًد بِ هراقبت ّاي  ًياز بيشترياگر كساًی كِ “ 
 بيشتريدرهاًی دارًد، هراقبت ّاي  -بْداشتی
دارًد، ًظام  كساًی كِ ًياز كوتريدريافت كٌٌد از 
عوَدي بطَر درهاًی  -تحَيل خدهات بْداشتی
”.است عادلاًِ
”هراقبت ّاي بيشتر براي افرا د با ًياز بيشتر” 
عدالت در تاهيي هالی هراقبت سلاهت
افقی عدالت•
در تأهيي ٌّگاهی اتفاق هی افتد كِ افراد با افقی عدالت 
برابر براي هراقبت ّاي پَل ،تَاًايی برابر در پرداخت 
.درهاًی پرداخت كٌٌد/ بْداشتی
”پرداخت برابر تَسط افراد برابر“
هالی هراقبت سلاهت تأهييدر عدالت  
 عوَدي عدالت•
عوَدي دارد كِ پرداخت ٍ  عدالتيك ًظام سلاهت ٌّگاهی 
.)صعَدي(باشٌدتَاى پرداخت ًسبت هستقين با ّن داشتِ 
”بيشتر پرداخت           پرداخت در بيشتر تَاًايی “
”تَاًايی كوتر در پرداخت         پرداخت كوتر” 
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seiciloP htlaeH fo sisaB lacihtE
 seriuqer ecnamrofrep rotces htlaeh gnigduJ •
 .sisylana lacihte
 rof sisab a sa sevitcepsrep lacihte rojam eerhT •




زر وؾٛرٞبيي وٝ زاراي ٔٙبثغ ٔحسٚز ٞغتٙس ثبيس ثيٕبرعتبٟ٘ب ثب تٛجٝ 
:ثٝ اٞساف سيز احساث ؽٛ٘س تب ثٟتزيٗ ثبسزٜ ٕٔىٗ را زاؽتٝ ثبؽٙس
پٛؽؼ حس ٔطّٛة ٘يبسٞبي ٔزالجت ثغتزي جٕؼيت ثٝ ٚيضٜ  1.
ٌزٟٚٞبي زر ٔؼزك ذطز
لزار ٌزفتٗ زر ثٟتزيٗ ٔٛلؼيت جغزافيبيي ثٝ ِحبظ زعتزعي 2.
اجتٙبة اس ارائٝ ذسٔبت ٔٛاسي  ٚ ٔؾبثٝ تٛعط عبيز ٔزاوش 3.
زرٔب٘ي
ٔؾبروت زر آٔٛسػ ٘يزٚس ا٘غب٘ي4.
ٔؾبروت زر تحميمبت ػّْٛ پشؽىي5.
پؾتيجب٘ي اس عيغتٓ ارجبع ذسٔبت ثٟساؽتي ٚ زرٔب٘ي6.
پؾتيجب٘ي اس ذسٔبت ثٟساؽتي ٚ زرٔب٘ي جبٔؼٝ7.
ویاز سىجی برای خذمات بیمارستاوی بایذ در رٌه تصمیم 
:گیروذگان با یافته پاسخ برای پرسشٍای زیر شکل بگیرد
اِٚٛيت ثٟساؽتي ٚ زرٔب٘ي ٔززْ چيغت؟1.
چٝ تؼساز ثيٕبرعتبٖ زر حبَ حبضززر ٔحسٚزٜ جغزافيبيي 2.
ٔؾغَٛ ثٝ وبر ٞغتٙس؟
آيب ثيٕبرعتبٟ٘ب ثطٛر ٔٛثز جٕؼيت ٞسف را پٛؽؼ ٔي زٞٙس؟3.
٘زخ اؽغبَ ترت چمسر اعت؟ اٌز پبييٗ اعت چزا؟4.
آيب وبروزز ثيٕبرعتبٟ٘بي فؼّي التقبزي اعت؟5.
آيب ثيٕبرعتبٟ٘بي ٔٛجٛز لبثّيت تٛعؼٝ زار٘س؟آيب زر راعتبي 5.
اٞساف عيغتٓ ثٟساؽتي ٚ زرٔب٘ي وؾٛر فؼبِيت ٔي وٙٙس؟ ثٝ 
ٚيضٜ زر ذسٔت عيغتٓ ارجبع ٚ ٔزالجتٟبي اِٚيٝ ٞغتٙس؟
چٍٛ٘ٝ ٔي تٛاٖ ذسٔبت ثيٕبرعتبٖ ٞبي ٔٛجٛز را ثٟيٙٝ وزز؟6.
چٝ جٕؼيت جغزافيبيي تحت پٛؽؼ ٔزالجتٟبي ثيٕبرعتب٘ي 7.
لزار زار٘س؟ آيب ثيٕبرعتبٟ٘ب لبثّيت ٔٙبعت زار٘س؟
آيب ذسٔبت عزپبيي ثطٛر ٔٛثز ػُٕ ٔي وٙٙس تب اس ثبر ذسٔبت 8.
ثغتزي وبعتٝ ؽٛز؟
 uoy taht naem t'nseod ti ezigolopa uoy nehW•
,THGIR saw eh/ehs dna GNORW erew
 naht erom srettam pihsnoitaler ruoy snaem ti
.edirp ruoy
عذر خواهی هميشه بدان معنا نيست که تو اشتباه کرده ای 
و حق با آن ديگري است
گاهي عذر خواهی بدان معناست كه آن رابطه بيش از 
غرورت برايت ارزش دارد
